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 rodella
l'homenatge i la coça
Aquesta setmana s'han celebrat a
Ciutat els actes organitzats en honor
i homenatge a l'illustre filòleg me-
norquí Francesc de Borja Moll. La
seva personalitat, ben coneguda dels
mallorquins, es una de les mes des-
tacades de la nostra vida cultural
durant el segle present. Representa
tota una vida consagrada al servei
de la 'lengua catalana.
Al professor Moll, li va tocar viu-
re de ple els moments mes difícils
que la nostra Ilengua ha hagut de
travessar. Collaborador de
 Mossèn
Alcover i continuador de la seva




dificultats de tota índole que hau-
rien-desencoratjat qualsevol persona
que no hagués poS'seIt el seu tremp
extraordinari. Certament, avui sem-
bla un miracle que la puguem veure
acabada i els seus meras reconeguts
sense reserves per les més altes au-
toritats de la lingüística romànica.
Vat ad un exemple perfecte del po-
der de la voluntat i de la fe posades
al servei d'una causa noble.
Des d'aquest modestíssim paper,
ens es impossible donar compte de
tota la seva activitat, que no se li-
mita a la realització del Dicionari,
ja excepcional per ella mateixa,
 sinó
que
 li devem una gran quantitat d'o-
bres, els títols de les quals no po-
dem enumerar. Pensem també en la
seva labor com a professor d'idio-
mes, traductor i editor.
Nosaltres no dubtartem un ma
ment a recomanar, als nostres lec-
tors, que fullegin els dos volums de
memòries que té publicats i que do-
nen compte datallat d'aquesta vida
tan singular. A través d'aquests lli-
bres podem seguir, punt per punt,
unes aventures molt dis tintes de les
que viven els herois que ens mos-
tren les novelles, el cinema i la te-
levisió, però igualment apassionants
i, ben segur, molt mes humanes.
,Els merits del professor Moll ja
comencen a esser reconeguts: comp-
te amb el títol de doctor «honoris
causa» per la universitat de Basilea
i per la de Barcelona, li fou conce-
dit el premi Ossian, i ara, com aca-
bam de dir, ha rebut un homenatge
promogut pels dopartaments de Fi-
lologia Catalana de la nostra univer-
sitat, de l'escola de Magisteri i l'O-
bra Cultural Balear, amb
 ei patroci-
ni de l'Ajuntament de la Ciutat de
Mallorca.
Es bo que de tant en tant sien re,-
coneguts i exaltats els merits de les
persones que no han comptat amb
més eines que la intelligència i la
força de voluntat.
Però al mateix temps que el nos,-
. tre més iHustre defensor de la llen-
gua catalana rep un homenatge, els*
diaris de Ciutat difonen generosa-
ment una estrepitosa campanya
contra d'aquesta llengua i dels qui
amb més devoció la serveixen. No
podent fer-los callar, com en els
bons temps de la dictadura, han de. -
cidit explotar els residus de mala in-
formació de la gent .poc advertida
per atacar-ne la unitat, desacreditar-
la fer-la petita, inútil. No tenen es- '
crupols de falsejar la história, em-
bullar la realitat, inventar-se maqui-
nacions polítiques, calumniar ' les
persones i pressionar uns governants
indecisos per tal d'ofegar un renai-
xement que de dia en dia, i amb
tots els emperons, tendeix a conso2
lidar-se.
Per això no creim que, a la llarga,
aquesta campanya haja de ntenat
(Passa a la peiginn 4)
PLENARIA DE
L'AJUNTAMENT
Dimecres se va celebrar una pie-
nària extraordinària del Consistori *
convocada per tal de sol.licitar la
inclusió de diverses obres munici,-,,
pals en el pla d'Obres i Serveis del
Consell dins el present any.
Aquestes obres, per les que sois
s'havien destinat quantitas gairebé
simbòliques dins el pressupost
nan i de les quals s'aprovaren els
projectes, son: eixampla i paviment
del cami de Son Calderó (8.100.000
ptes.) millora de clavegueres
(5.900.000) i ampliació de la Casa
Consistorial (10.400.000).
Hi va haver diversitat de parers
entorn al procediment de subven-'
cions del Consell i votaren en con-
tra els regidors cernunistes i "el de
C. D.
Oberta l'exposici6 artística a favor
de les obres del Coilvent
Mn. Bartomeu Miguel
El dimarts dia 26 es va obrir l'exposició d'obres d'art que avui a les
7 de la tarda seran subhastades.
Aquesta mostra crida poderosament l'atenció per la varietat d'obres
exposades —varietat de temes, de qualitats i de valors—, igual que en la
vida i en la naturalesa conviven i es junten els elements Inés variats per a
formar un conjunt de plenitud i armonia.
Així també es poden veure aquí obres de gran tècnica i depurada pro-
fessionalitat dels mestres de fama, vora altres on predomina la ingenua
expontaneitat. No es frequent poder contemplar una mostra com aquesta.
Sembla la reunió iHusionada dels mestres i deixebles a l'hora de la re-
creació, o una familia, en la que tots, s'estimen i tots són distints, que es
juma en les diades de festa.
I certament es una recreació de la vista i una festa del cor veure
l'esforç dels artistes reunits amb un sol ideal: l'amor al vell Convent, que
es amor a la tradició, amor a l'Església i amor als valors de l'esperit, al
temps que representa el coratge de futtir que mogué un dia els construc-
tors del Convent i ahir als seus restauradors.
Després de publicat el catàleg de la mostra, han arribat noves apor-
tacions i encara se n'anuncia alguna. Han donat nou  interès a l'exposició
les cera.miques de
- Na-Francisca Moren, inspiratles ea la. mes vella tradir-
ció mallorquina.
Esperam que la subhasta tenga l'èxit que cal imaginar. Però ja es un
exit haver aconseguit una mostra tan singular.
Passa	 si pots
«El nostre pa de cada dos dies...» Així resen o poden resar el pare-
nostre dos terços de la humanitat. Perquè aquesta situació quedi amillo-
rada, el grup de Catequistes de Confirmació, sota la direcció d'En Joan
Caldentey, ha organitzat a Felanitx la CAMPANYA CONTRA LA FAM EN
ÉL MON. El programa conté les segiients activitats:
1. Interessar les distintes escoles de Felanitx, per fer-hi arribar la
Campanya, amb participació dels alumnes.
2. Fer una campanya publicitaria, collocant pósters de propaganda,
procurant que els mostradors comercials i els llocs públics, tenguin mu-
rals fets pels alumnes dels centres escolars.
3. Posar taules, el diumenge dia 7 de febrer, per recollir firmes d'ad-
hesió a favor de la Campanya del 0,7 % del Producte Nacional Brut, que
els paissos desenvolupats han de destinar als paissos pobres.
4. Promoure que les collectes de les misses del diumenge dia 7 de
febrer siguin expressió de la necessària solidaritat.
* * *
Les motivacions d'aquesta Campanya contra la Fam en el Món són
prou evidents.
El Tercer Món es un problema de justicia i exigeix solidaritat.
Es necessari cercar les causes de la fam i construir un nou, orde in-
ternacional .1
Des de Felanitx se poden fer dues coses:
1. Ajudar amb una almoina sustanciosa a que persones del Tercer Món
puguin sobreviure.
2. CoHaborar a la Campanya de «Justicia i Pau» obre el 0,7 % del
Producte Nacional Brut. L'any 1972 les Nacions Unides demanaren que els
estats membres desenvolupats complissin la resolució aprovada, amb el
vot favorable d'Espanya, de destinar el 0,7 % del seu PNB als paissos del
Tercer Món.
Si Espanya ho dugués a terme, a cada espanyol li correspondrien
7.146 ptes.
S'ha de tenir en compte que actualment cada espanyol se gasta en
Jocs d'Atzar 36.076 ptes.; en Vacances i Espectacles, 35.684 ptes.; en Al-
cohol, Tabac i Joies, 18.253 ptes.
Actualment cada espanyol dóna en coHectes a favor del Tercer Món
la quantitat de 92 ptes. (Noranta-dues ptes. anuals).
El suport ideològic de la Campanya contra la Fam en el Món es
prou simple. Per a un cristià l'almoina es gairebé lo que permet que les
paraules Caritat i Amor no siguin buides. Per a un ciutadà, l'almoina










Extracto de los acuerdos que se
formula en cumplimiento de los ar-
tículos 213 y 241 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporacio-
nes Locales, a efectos de su remi-
sión al Consell General Interinsular
y al Gobierno Civil así como su pu-
blicación en las carteleras públicas,
en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y su posible inserción
en el B. O. de esta Provincia.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 4,
tomó los siguientes acuerdos:
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.
'Fueron autorizadas siete obras
¡menores a particulares.
Se autorizaron las siguientes
obras mayores:
A D. Juan Obrador Rigo, Dragone-
ra, 14, 4.°, de Palma, para de con-
formidad al proyecto presentado,
construir un nuevo edificio aislado
de cuatro plantas, destinadas la
planta baja a locales y entrada, y
Ias tres restantes plantas a vivien-
das, una por planta, en solar de la
calle Churruca de Porto-Colom, con
una tasa de 135.415,— pesetas.
A D. Antonio Company Amengual,
PI. San Isidro, 10, 1.a, de conformi-
dad al proyecto presentado, cons-
truir un nuevo edificio aislado de
tres plantas, destinadas a ocho vi-
viendas, en el solar número 37 de la
Urbanización de Cala Ferrera, con
una tasa de 147.772,— pesetas.
A D. Jaime Llompart Campornar,
Avenida Marqués de Comillas, 8 de
Cala d'Or, para de conformidad al
Proyecto presentado, construir un
nuevo edificio aislado compuesto de
planta semisó:ano y tres plantas,
destinadas a local, almacenes y nue-
ve viviendas, en el solar 71 de la Ur-
banización de Cala Ferrera, con una
tasa de 153.556,— pesetas.
Vista la solicitud de la Associació
de veins d'Es Cavaller de Ca's Con-
cos, interesando ayuda económica
para la celebración de actos y con-
cursos, para las Fiestas Navideñas,
por un total de 20.000,— pesetas, por
unanimidad se acordó concederles
la ayuda solicitada, que se entende-
rá a cuenta de la aportación total
del Ayuntamiento a los Festejos de
este ario, de Ca's Concos.
Se acordó por unanimidad, la ad-
quisición de un xaxofón tenor, mar-
ca M.a Grassi, por el precio de 75.000
pesetas, para uso de la Escuela de
Música Padre AWL







Próxima a efectuarse la rectifica-
ción anual al Padrón de Habitantes
de este Municipio oé se formó en
1.0 de marzo de 1.981, y,por tanto ser
período oportuno para efectuar
 in-
clusiones en el Padrón, se hace sa-
ber a todo el vecindario y en parti-
cular a aquellas •personas
 que por
una u otra circuustancia no se em-
padronaron en aquel -momento
 que
durante el próximo mes de FEBRE-
RO pueden pasar a comprobar, en
el Negociado de Estadística de este
Ayuntamiento, en horas de 8 a 14, si
están inscritos en el referido docu-
mento censal.




al Campeonato de España
Tuvieron lugar el pasado domingo
en La Porciúncula los Campeonatos
de Baleares de Cross para las cate-
gorías cadetes y juveniles.
Los seis primeros clasificados de
cada prueba integrarán la selección
balear que participará en el Cam-
peonato de España de Campo a Tra-
vés a celebrar en Gerona (Santa Co-
loma de Farnés) el 7 de Febrero.
En cadetes femeninas logró un
puesto en la selección, a pesar de
no estar en su mejor momento y
gracias a su 6.° lugar, la a.leta Ca-
talina López Gea del Colegio Juan
Capó. La precedieron en la meta dos
menorquinas, una ibicenca, una co-
rredora de Campos y otra de Santa
María. En esta carrera estuvo a pun-
to de entrar en el grupo de escogi-
das gracias a su magnífica actua-
ción la también felanigense María
A. Antich que fue 7.a. María Llanos
Beas que se clasificó 17.a completó
el trío.
Discreta participación de nuestros
corredores cadetes masculinos y nin-
gún representante de Felanitx en ju-
veniles.
fado, ya que de figurar como resi-
dentes se derivan, entre otras, las
ventajas de poder expedirse certifi-
caciones de residencia para des-
cuentos por viajes a la Península,
así como también poder hacer uso
del derecho de sufragio en futuras
elecciones.
Felanitx, a 27 de enero de 1.982
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
SANTORAL
D. 31 S. Juan Bosco
L. 1: Sta. Viridiana
M. 2: S. Preset. del Señor
M. 3: S. Blas
J. 4: S. Andrés
V. 5: Sta. Agueda
S. 6: S. Pablo
LUNA




 Palma por Porreres:
A las 645, (excepto abados)
 8, 10,
14 y 17'45 h.
Domingos y festivos, a las 8, 14
y 18'30 h.
Palma - Felanitx: A las 9'30,
13, 16 y 19'30 h. Domingos y fes-
tivos, a las 9'30, 16 y 20 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor:
 A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 203J h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8'45, 14 y 17'30 h. Domingos
a las 7, 9, 12'30, 15'30, y 17'30
Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'15, 16 y 18 h. Domingos
a las 7'30, 9'30, 13, 16 y 18 h.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.
Cala d'Or Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.
Asociación Padres Alumnos del
Colegio «Reina Sofía» de Vilorta
Se convoca a todos los afiliados, a la reunión que se celebra-
rá el próximo jueves día 4 de febrero, a las 9 de la noche en el
mismo colegio, en la que se procederá a la elección de represen-
tantes de los padres de alumnos para formar parte de la Junta
Económica y Consejo Directivo del Centro.
Se halla abierto el plazo para la presentación de candidaturas
a dichos cargos.
S'Horta,•26 de enero de 1982.
La Junta Directiva




DE INVERSIONES Y PROMOCIONES
Plaza Arrabal, 8 - FELANITX (Mallorca)
Tels. 580058 - 580062
C. Cristobal Colon, 27 - Tel. 575302 PORTO-COLOM 
FELANITX
— Casa en Cl. Juavert: 5 habitaciones, sala comedor con chi-
menea, cocina, baño, patio y jardín.
—
Casa en C/. Mayor: 5 habitaciones, sala comedor con chime-
nea, cocina, baño, patio, sótano y cochería.
- Casa en C/. Xaloc: 3 habitaciones, comedor, sala con chime-
nea, cocina, bario, aseo, patio y cochería.
-
Pisos a estrenar en calle Zavellá: recibidor, 2 a 3 habs., sala
comedor, cocina, baño y terraza.
PORTO COLOM
—
Apartamentos Edificio «Arosac 3 habitaciones, sala comedor,
cocina, baño, aseo y terrazas.
-
Pisos Cala Marsal: 4 habitaciones con armarios empotrados,
sala comedor con chimena, cocina, 2 baños, terraza.
— Chalet Urbanización Ca's Corso: 3 habitaciones, sala comedor
con chimenea, cocina, baño, aseo, terraza y jardín.
COSTA D'EN BLANES
—
Apartamentos: 2 habitaciones, sala comedor, cocina, bafio,
terraza, piscina. Vista al mar.
RUSTICAS
— Ca's Verros: Casa de campo a 3 Km. del mar con 2.000 m 2
aproximadamente.
— So'n Valls: Casa de campo con 2 habitaciones, cocina, 1.000
m2 aproximadamente.
- So'n Negre: Casa con 4 habitaciones, sala comedor, cocina,
baño, media cuarterada de terreno aproximadamente.
ALQUILERES
—
Chalets, apartamentos, casas en Porto-Colom, temporada
verano.
FACILIDADES DE PAGO
Les conferencies de la Cambra Agrària
Ens tornam trobar davant el ci-
cle de conferencies que, com es ja
tradicional, la Cambra Agraria de
Felanitx organitza durant l'hivern
de cada any. Conferencies de tipus
cultural i agrícola i que aquesta ve-
gada compta ami) la presencia d'un
conferenciant, tal vegada el de Inés
categoria que ha passat per aquests
cicles
 i, naturalment, el més cientí-
fic de tots. Es tracta d'Andreu Ri-
poll Muntaner, un mallorquí que es
el director de l'Estació de Seguiment
de SateHits de Villafranca del Casti-
llo, que pertany a l'Agencia Espacial
Europea qui ens parlara de la «In-
vestigación espacial en Europa».
Tendrem també uns audiovisuals so-




 de la seva
 història,
 pro-
duits per l'Escota de Mallorquí de





rit agrícola de «Sa Nostra» Jaume
Galrnés, com ja varem quedar l'any
passat, parlará sobre les «Alternati-
ves de cultius en terres primes». Al-
tres temes sobre cultius seran, me-
lons, i garrovers, cultiu i futur, per
Ricardo Monera i Pere Unas. Tam-
be parlarem de la vinya i el vi, un
tema tan nostre i tan problematic,
sera el darrer dia amb participad()
de Jaume Grimalt, Jaume Mesquida,
Joan Antich, Ricardo Monera, Ra-
mon Alaberrt i un servidor. I el pri-
mer dia, el nostre paisà i cap del
SENPA Jaume Grimalt, fará
 una
«Anàlisi de l'Agricultura a Mallor-
ca».
Amb una paraula, tot un cicle
 pre-
parat
 amb una gran illusió
 perquè
els pagesos i tot qui vulgui assisi
tir-hi trobi uns coneixements i una
mica de cultura.
Aquestes conferencies es fan tara-
be perquè tots so rtiguem de dins
lloriguera de ca-nostra,ens vegem
canviem impressions de tot alió que
ens interessa o ens preocupa, o sia,
dels nostres interessos. No poderl
fer moltes coses mes que això. O
si?
Valqui aques escrit per convidar-
vos a tots pagesos i no pagesos,
aquestes vetlades que la Cambra,
Agraria organitza. Començaran dik
2 de febrer a les 9 del vespre i
faran cada dimarts al saló d'acteist
de «Sa Nostra», que es qui les sub-
venciona, manco la de N'Andreu 14-
poll, que per les seves característi-
ques será el dilluns dia 8 a Sant
Alfons.
Allà vos esperam.
La primera conferencia es la quo
ens dirà el nostre paisà, collabora-
dor i Cap del SENPA Jaume
dimarts que ve a les 21'15 llo-
res, que degut al seu tema pot des-
pertar un gran interes. ja que el que
Ia dóna forma part de l'Administra
ció i veu la problemàtica i les sola-
cions des d'un nivel] més alt que el
nostre. El Mol de la conferencia én
«Anàlisi de l'agricultura a Mallorca».
Tomeu Rosselló
President de la Cambra Agraria
FELANITX
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EL CULTE I LA CREU
El sacrifici es el producte de dos factors: una actitud interna de
reconeixement de Déu com el 'Ser Superior i d'acceptació que la salvació
depèn d'Ell, i un gest
 simbòlic.
 Un bou, una cabra, unes espigues, una
menjada, poden ser el gest, dins el qual l'home expressa la seva voluntat
d'entrega a Déu. El sacrifici es un gest, en el qual l'home hi posa la seva
intenció religiosa. Però els sacrificis se poden convertir en maneres de
manipular la trascendencia de Deu. El perill consisteix en transformar els
sacrificis en simples ritus màgics egoistes.
Això
 mostra i justifica la reacció constant dels homes
 autènticament
religiosos contra la perversió dels sacrificis. A posta els profetes recorden
que els sacrificis han de ser expressió de l'entrega de l'home a Déu.
Els déus pagans han desaparegut. Els sacrificis d'animals han passat
a l'escorxador. L'Església va substituir els
 sacrificis
 del Temple de Jeru-
salem i dels altars pagans de Grecia i de Roma pel sacrifici de la missa.
I aquí succeí un fenomen molt digne de ser anotat. Jesucrist va abolir la
vigencia del Temple de Jerusalem i va establir la condició d'adorar el
Pare en esperit i en veritat. L'Església no va permetre el culte paga de
l'imperi. Però la gent, que tenia unes necessitats religioses i les satisfeia
mitjançant sacrificis pagans, quan se va trobar sense temples, va acudir
a la missa, per a satisfer els mateixos desitjos religiosos que tenia, quan
sacrificava bous, moltons i totores. I si el sacrifici d'un bou, o l'oferta
d'espigues i oli, i un banquet sagrat eren ambigus, la mateixa ambigtietat
i els mateixos possibles interessos passaren a la celebració de la missa.
La creu de Jesús pot ajudar a collocar la missa en el seu Hoc. Quan
el culte cristià, que consisteix en representar el sacrifici de Crist en l'Eu-
caristia, assumeix les funcions religioses que necessita l'home, llavors se
converteis en ambigu, i es suceptible de més d'un interès. Els homes te-
nim tendencia a domesticar lo punyent. La creu de Jesús, per això, ens
recorda dues coses: 1) Que l'Eucaristia. en correspondencia amb les men-
jades de Jesús amb els pecadors i publicans, amb els injusts marginats,
ha de celebrar-se fora de la ciutat, en mig de la profanitat. 2) Que si l'Es-
glésia no pren l'exemple de la sal, s'exposa a perdre la  pròpia identitat.
Però, a pesar de tot, l'Església cultual i religiosa llegeix la memòria
de la passió i conserva viu el record del Cricificat. Aquesta lectura es la




C. Horts, 44 - Tel. 581816
les invita a visitar La primera
Sala de Audiciones
de felaniti
Venga a escuchar nuestros fabulosos
equipos. Al alcance de todos los bolsillos.
Y pregunte por el nuevo sistema
HIGH COM
REGALE MUSICA porque la música es cultura
AVISO IMPORTANTE: Para los que duden de donde está el SER-
VICIO TECNICO de TELEFUNKEN en Felanitx: JUVENTUD 2000
C. Horts, 44 - Tel. 581816 dependiendo PALMA C. Santiago R. y
Cajal, 16 - Tel. 239755.
Superkansas
Oferta enero 82
Flor 4 litros	 195 ptas.




C. Costa i Llobera, 6
(junto plaza palmeras)
Tel. 580995 - FELANITX
EI Pesca peix









Distribuidor Pescados Pt°. Pollensa
C. Nacional M. INSPECTOR JUAN CAPO
La Dirección del Centro convoca a todos los padres de alum-
nos al acto electoral que tendrá lugar el próximo martes 3 de
febrero, a las nueve de la noche, con objeto de elegir los repre-
sentantes de los Organos Colegiados (Consejo de Dirección y
Junta Económica).
Dada la trascendencia del acto se ruega puntual asistencia.
Funeraria de Felanitx
Comunica al público que desde el pasado
1.0 de enero han asumido la dirección de
Ia Enpresa Juan Rosselló Albons e hijo.
C. Arenal, 15 - Tel. 580448 y
1.a Vuelta, 167





Festa de Sant Antoni a
Son Negre
Avui i demà celebrará la seva fes-
la patronal el nucli rural de Son
Negre.
Sota el patrocini de l'Ajuntament
de Felanitx, la Comissió de Festes
ha entilestit el següent programa:
Avui dissabte, a les 8 del vespre,
Missa.
Després de la Missa s'encendrà un
fogueró on podrà torrar tothom que
vulgui. Hi haurà pa i vi gratis fins
que s'acabarà. També s'armarà un
gran ball de pages.
Demà diumenge, a les 3 del cap-
vespre es faran les tradicionais BE-
NEYDES.
S'han establerts els següents pre-
tnis:'
ler. Un televisor porátil 12" (red
y batería) donat per Electrodomès-
tics -Ricart.
2on. Trofeu donat per la Caixa
Rural i 3.000 ptes.
3er. Trofeu donat per Apollónia
Artigues (de Son Pinta) i 2.000 ptes.
4rt. 1.500 pte
5e. 1.000 pres.
També seran obsequiades totes
les altres carrosses participants.
Estrena d'una obra de Miguel Vicens
per l'Orquestra Ciutat de Palma
Pel dijous dia 4 de febrer, a l'Au-
clitárium de Ciutat, hi ha anunciat
un concert de l'Orquestra Ciutat de
Palma, en el que es
 farà l'estrena
de la «Fantasía para guitarra y or-
questa» en Fa sostenido menor, ori-
ginal del ilustre pais.a el compositor
Miguel Vicens. Actuarà com a solis-
ta el guitarrista Gabriel Estarellas.
En el mateix programa hi figuren
obres de F. Poulene, M. I. Glinka i
M. Ravel així com el famós «Con-
cert per a dues guitarres i orques-
tra» de Mario Castelnuovo Tedesco,
en el que actuaran de solistes Ga-
briel Estarellas i Paul Gregory.
El concert començarà a les 8 del
capvespre.
Curs Stvdia
El proper clijous dia 4, a les 930
del vespre, a la sala d'actes del Col-
legi Alfonts, tindrà lloc la lliçó
a càrrec de Mn. Manuel Banca en-
tron al tema «Experiencia cristiana
de Déu».
Es convida a tots els interessats
i es prega puntualitat.
Nou Superior General dels Ermitans
de St. Antoni i St. Pau
Divendres dia 22 es va celebrar a
Sant Salvador el Capítol General
deis Ermitans de Mallorca, en el
qual ion elegit non superior general
l'ermita Gabriel de la Mare de Den
dels Dolors, natural de Manacor, de
69 anvs (Pedid.
La Congregació  mallorquina té




El domingo día 31 de Enero, a las
14'30, en el local social de la Mutua-
lidad, tendrá lugar la reglamentaria
Junta General de Mutualistas, de
acuerdo con el siguiente orden del
día:
Presentación de la Memoria y Ba-
lance del pasado ejercicio. Presen-
tación del Presupuesto para 1982
Ruegos y preguntas.
Se invita a lodos los mutualistas.
Agraiment
La Comissió Organitzadora de la
festa de Sant Antoni de Felanitx,
•agraiex públicament el donatiu de
les dues porcelles que foren sorteja-
des, una donada per la Carnisseria
Ca'n Marc del carrer de Campos i
l'altra per un entusiasta de la festa
de Sant Antoni.




Para el domingo día 7 de febre-
ro, se tiene prevista una excursión
al Castillo de Abrió. La salida se-
rá a las 9 de la mañana desde la
plaza de España. El regreso será
sobre las 7 de la tarde.
Precio por persona, 375 ptas.
Para reserva de plazas, llamar a
los teléfonos:
A. Grimalt, núms. 581135 y 580246
B. Salvá, núm. 580589.
OCASION Simca WO. Muy buen es-
tado. Precio increíble. JULIA Au-
tomóviles. P." Ramón Llull, 12
Hogar del Pensionista
EXCURSION A EXTREMADURA
Con la organización de Viajes Ce-
vasa se ha preparado una excursión
a Extremadura a la llamada «Ruta
de los Conquistadores» piara los
días 22 al 29, ambos inclusive, del
mes de marzo.
Se visitarán: Plasencia, Cáceres,
Trujillo, Mérida, Badajoz, Guadalu-
pe y Madrid.
Pueden asistir socios, familiares y
amigos. Plazas limitadas.




Divendres dia 15, descansa en el
Senyor a Felanitx, a 74 anys d'edat
i després de rebre els sagraments,
D. Pere Rigo Mascará. Descansi en
pau.
Enviam el nostre condol a la se-
va esposa Da Sebastiana Manresa,
filia D. a Maria, fill politic D. Bernat
Monserrat i als altres familiars.
Diumenge día 17, morí a Felanitx,
a 75 anys, després de veurer's con-
fortat amb els auxilis espirituals, D.
Joan Andreu Terrasa. En glòria sia.
A la seva esposa D.a Joana Aina
Obrador, filla D.a Maria, fill politic
D. Jaume Duran i altres familiars,
is feim avinent el nostre més sen-
tit condol.
la raciona
(Ve de la pagina 11
enlloc. Si res ens sorpren i preocu-
pa es la complicitat de la premsa
diaria ciutadana, que amb tant de
gust li ha servit de vehicle i tan poc
se preocupa de fer res de positiu
- per clarificar les coses, per informar
al públic sobre la nostra realitat
lingüística i de donar vida a la llen-
gua cultivant-la i fent-la present a
les seves pagines.
Decepció també ens produeixen
els nostres polítics. Llegiu per un
gust el «Baleares» de divendres de
la setmana passada i veureu de qui-
na manera el Conseller de Cultura
i la delegada del Ministeri de Cultu-
ra i la delegada del Ministeri d'E-
ducació fan l'anguila i es neguen a
pronunciar-se sobre un tema tan
candent.
 Això
 sí que es preocupant;
que les figures mes representatives
de la U.C.D., el partit majoritari, no
sien capaces de manifestar i defen-
sar una opinió ben fonamentada. ¿O
es que ni tan sois s'han format una
opinió? Creim que pel seu
 càrrec
s'haurien d'haver procurat una in-
formació científica i objectiva, Ile-
gint si és necessari un qualsevol ma-
nuele'; i pel fet d'intervenir en la
vida política d'un país organitzat
democràticament haurien de consi-
derar obligació pròpia la defensa
d'un be importantíssim del patrimo-
ni cultural, no solament de Mallorca
sinó de tot l'Estat. ¿O no?
Pirotècnic
SE VENDE Sent 124  DES 'casi nue-
vo. Ideal para montar motor gas
oil. Precio muy interesante.
JULIA Automóviles.
P.' Ramón Hull, 12.
-
SE VENDE CASA en calle M. Cifre.
y SOLAR en Porto-Colom 945 m2
Informes: Tels. 581853 y 580014
SE VENDE Citroen 2 CV6. Comia
nuevo. JULIA Automóviles P.°
llamón Hall, 12.
CLUB de VIDEO




Visítenos y se convencerk
SIRER Video Club
C. Mayor, 28 - Tet 580309
Felanitx - MallOrca
morano y García hilvando algunos
contraataques no exentos de peligro
pero que como en jugadas M. Rial
y Peregrín faltó un rematador. Una
segunda parte en que el Xílvar se
lanzó a tumba abierta sobre el por-
tal de Vargas, que terminó demos-
trando que es uno de los mejores de
Ia categoría. Pero el Felanitx se de-
dicaba más a contener y a esperar
el contragolpe que otra cosa.
Y a pesar de los apuros que sal-
vó Vargas con maestría, el Felanitx
dispuso en las botas de M. Angel,
Zamorano y un soberbio cabeza/0
de Vicens de volver a marcar. Re-
sultad* final justo a todas luces.
Faltó para ganar la puntilla, cuan-
do el Xilvar tenía ya la rodilla en
tierra. Pero no se puede pedir más.
El Felanitx brindó un gran espec-
táculo a pesar de las circunstancias
adversas. Para colmo Pérez se tuvo
que retirar lesionado antes del fi-
nal del partido. El Felanitx este afio






Fine positivos lo confirman
Mejor fuera que dentro
)(bar, 2 - Felanita,2
plantarse sólo ante el meta al que
bate con facilidad. (1-2). Min. 32.
Falta desde el lateral derecho que
saca con habilidad Chango Díaz, re-
chaza Vargas entre una nube de ju-
gadores, pifia el remate Serra, pero
finalmente la pelota entra mansa-
mente tras dar en algún jugador
felanitxer. (2-2). Min. 77. Pelota re-
botada en Batle, llega en buena po-
sición a Chango que se la adelanta
y dispara raso ante la salida deses-
perada de. Vargas.
FALTO LA PUNTILLA
Ante la ausencia no explicada de
Roselló, el mister
 Tauler todavía
arriesgó más con un planteamiento
ofensivo. La plaza de Roselló, un
medio, la ocupó Zamorano, un de-
lantero nato. Así que el Felanitx
salió con cuatro teóricos atacantes.
El «invento» resultó porque si la
alineación había sorprendido a to-
dos, más sorprendió el Felanitx al
Xílvar y a toda la afición felanit-
xera. En un abrir y cerrar de ojos
el equipo merengue conseguía dos
bonitos goles, que pudieron ser más
porque la presión de los visitantes
fue total durante casi media hora.
Amén de los goles, Zamorano, y M.
Angel, por dos veces, dispararon
con peligro a la puerta de Miralles.
Hasta cinco córners consecutivos
contabilizamos...
. Luego un gol evitable redujo la
ventaja y el dominio del Felanitx
amainó.
En la segunda, el Felanitx que
siempre jugó bien por los laterales,
por los que se colaban Nadal, Za-
!crónica por gentileza de
VA 	 r II ERA,




 , Peregrín( 3 ) r Pérez(
 2), Valentín
3), Batle(2), Garcia(3), Emeterio
1), M. Rial(3) —labor sorda la su-
a—, M. Angel(2), y Zamorano(3).
n el min. 68 Vicens(2) salió por
meterio, visiblemente fatigado,
ras una semana sin entrenar lo su-
Iciente por problemas con la epi-
ermis. Y en el min. 76 entró Ve-
y (s.c.) por Pérez, por lesión.
Arbitraje del Sr. Rufino Fuentes,
-nuy bien. Estuvo ayudado por Ri-
oil y Mercader (¡vaya par!). Uno
con gafas oscuras y el otro amante
de la tela-marinera. Su error más
claro consistió en sancionar con un
fuera de juego inexistente al Fela-
nitx. Poco para privarle de una bue-
na clasificación. Hubo un discutible
penalty a Batle por inpertinente obs-
trucción.
GOLES.— (0-1). Min. 1 y 24 se-
gundos. Jugada de Zamorano, que
sigule M. Angel cediendo a M. Rial
que coloca bien la pelota lejos del
alcance de Miralles. (0-2). Min. 3 y
54 segundos. Pase de Rial a García
que cruza buena parte del terreno















Camisas, jerseys y cazadoras desde el 30 0/. descuento?,
Americanas desde	 3.000 ptas.
Trajes	 3.900 ptas.
Gran cantidad de retales en pana y vaquero
La Candidatura Democritica ludependent informa
La reviski del Pla General (III)
' El document de l'U.C,D. dedica
tinolt poca atenció als problemes de
Ia industria. Sembla que la riquesa
i el futur d'aquest poble depenen
simplement de la construcció. Es
dedica un bon apartat a la vivenda
ja està bé que es digui que ha d'es-
ser digna i adequada, per?) a nosal-
tres ens preocupa pensar que faran
aquests homes que ocuparan aques-
tes vivendes. Sembla que la solució
tés aquesta: construiran noves viven-
des i per això hem de procurar que
Ihi hagi terrenys disponibles en quan-
litat suficient.
El pla ha de decidir quina quan-
titat de sol edificable hi ha d'haver.
Dir que s'han de declarar urbanit-
zables tots els terrenys on hi ha ini-
ciatives per urbanitzar ens sembla
monstruós. Una de les raons per les
quals volem que el pla actual sia
rectificat es perquè contempla la
possibilitat d'urbanitzar tota, abso-
lutament tota, la costa del nostre
terme municipal. Que quedi clar que
no estan en contra de la iniciativa
privada. Creim que en aquest país
tot el que s'ha fet s'ha fet gràcies
fit la iniciativa privada, malgrat els
ajuntaments i els poders públics
que más 136 han frenat que no es-
timulat, pero la determinació de les
zones a urbanitzar no es pot deixar
en mans de la iniciativa privada. Es
bo d'entendre, entre altres raons,
que si la falta de terrenys pot pro-
duir encariment i especulació, una
oferta excessiva pot resultar catas-
tròfica fins i tot pels mateixos pro-
motors.
El homes de l'U.C.D. parlen sovint
•del model de societat a consolidar.
Nosaltres sóm más modests; ens
agradaria simplement poder aclarir
quin model de poble hem d'escollir
per després anar fent. Interessa als
felanitxers possar l'acent en la cons-
trucció, urbanitzar sense to ni so i
crear un complexo de cada dia más
gran per esser ocupat uns messos a
l'estiu?
Al capítol primer del document
aprovat per l'U.C.D. hi trobam uns
principis generals, set en total, que
redactats de forma quasi telegráfica
ens han resultat en general 'ininte-
ligibles i insuficients. Així quan al
principi primer es diu: «Respecto a
Ia
 zonificación, división en polígonos
más pequeños sin ser irrisorios y
vialidad existentes« hem de confesar
CINE FELANITX
Jueves 4 y viernes 5 a
 1at4 de la noche
Las más divertidas aventuras amorosas de la más insaciable
devoradora de hombres
MESALINA, MESALINA
ICachondamente divertida para pasarlo bomba!
En el mismo programa otra atrevida y descarada cinta
Sexo profundo
— Clasificada «S» —
Sábado 6 a las 9 noche y domingo 7 desde las 3 tarde 
;Más aventuras que en otros filmes similares!
;Un prodigio de imaginación!
SPIDERPAAN CONTRA EL DRAGON
Vea también en ej mismo programa a
BURT REYNOLDS y DAVID NI VEN en
golpe audaz
CINE PRINCIPAL ,-,80111
MIIIMIS y sábado a Ias 9 y domingo en dos  sesiones de tarde 
Una divertida comedia sobre una mujer que creía ser feliz...
¡hasta descubrir que le faltaba el amor!
AHORA ME TOCA A MI
También:
«Buitres sobre la ciudad»
Hoy y mafinna 
CINE FELANITX: «Encuentros en la 3. fase» y «Amor y balas.
CINE PRINCIPAL: *La nommia nacional. y «Los ángeles de fuego»
Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.
OFERTA DE LA SEMANA
Fort Fiesta PM-N
Simca 1200 PM-H
Renault R-5 GTL PM-I
• R-5 GTL PM-J
• R-6 GTI, PM-P
• R-6 TL PM-G
• R-7 TL PM-I
R-12 TS PM-I
• R-12	 PM-B




C, de Campos, s-n
Tel. 581984-85
FELANITX
modestament que no hem entes res.
En canvi està be el principi segon:
«En general no planificar drásticas
operaciones quirúrgicas en suelo ur-
bano». Al punt quart diuen que
s'han d'aplicar els dos terços al pe-
timetre del sol urbà actual. Nosal-
tres afegiriern que en la consolida-
ció s'han de contemplar les cessions
i l'equipament. I. quan al punt chi-
qué afirmen que seran respectades
les zonificacions de protecció al fo-
restal del Pla provincial, voldriem
apostillar que la nostra intenció se-
ria la de respectar-les sempre que
aquestes zonificacions ens semblas-
sin encertades.
Al capitol segon hi trobarn una
contradicció más: S'afirma que l'al-
tura de les cases no vendrà deter-
minada per l'amplaria del carrer.
Ideo be; a continuació es diu: les ca-
ses dels carrers de menys de dotze
metres d'ample tendran una altura
màxima d'onze metres, les cases deis
carrers de dotze a vint-i-dos metres
tendran catorze metres d'altura, els
edificis dels carrers de més de vint-
i-dos metres tendran tot lo més des-
set metres. Si això
 no es determi-
nar l'altura en funció de l'amplària
dels carrers, ja ens diran que es.
Certament estam d'acord amb
aquestes limitacions i
 així ho vàrem
manifestar a una de les reunions ce-
lebrades, tot i que sabem que mol-
tes finques de la nostra població
quedaran fora d'ordenació. L'actual
normativa que permet, per possar
un exemple la construcció de cases
de cinc plantes al carrer Major ha







.ES PAIRO WES CARRITXO
A tota sa comissió
que sa festa ha organitzada,
enhorabona anticipada
vos dóna aquest glosador.
Enguany an Es Carritxó
hi ha hagut una festada,
crec que ha estat sa más sonada
que han feta en es seu patró.
Es dissabte de capvespre,
dedicada en es vellets,
sense posar-hi floquets
va resultar una gran festa.
Capellans a l'altar major
onze o dotze n'hi havia
i sa missa presidia
batle i corporació.
Es Trio Cala d'Or va cantar
i bailaren pastorets,
sa festa d'aquests vedlets
molt me va emocionar.
Es vespre en es fogueró,
vengué En Toni Morlh
i sa festa va animar
sa seva actuació.
Es diumenge de mati
carreres de nins i grans
i tots es participants
un premi varen tenir.
S'horabaixa beneïdes
de carros enramellats,
allots, joves i granats
de tots gusts i totes mides.
Carrosses per allà enmig
que bon exemple donaren,
vint-i-cinc se'n apuntaren
sense cap de Felanitx.
També va contribuir,
a més dels carritxoners,
Ca's Concos i Santanyí
i alguns curiablanquers.
Llave es poble calongf
i S'Horta també vengué,
i aquest tant se va lluïr
que se va guanyar es primer.
Jo vaig aguantar es pendón
i, cosa que no esperava,
en sa carrossa que anava,
mos varen donar es segon.
I no sé com ho he de dir
perque me surtiga
però estic molt endarrer:
—Es poble de Felanitx,
quants de patrons vol tenir?
Sé que té Sant Agustí
i una santa també
i ara se vol afegir
es des poble carritxoner.
Felanitx, teniu prudencia
procurau dur es llum dret
i no faceu competencia
an aquest carritxonet,
que si ho veu Sant Antoniet
no acabi sa paciencia.
Es poble carritxoner
té un patró I es Sant Antoni
i es poble de Felanitx
ara pareix que vol fer,
en lloc de sant de dimoni.
Heu de pensar autoritat
civil i religiosa,
que sa cosa más hermosa
és sa pau i germandat
i enguany Felanitx ha estat
sa serpeta verinosa,
que ha fet posar nerviosa
sa gent bona i pietosa




Pelat, 103 - Tels. 580427 - 581801 	 FELANITX
Muebles de todas
clases
Facilidades de pag o
Presupuestos sin compromiso 
y a demás disponemos en fábrica de un
stock limitado de muebles en oferta a
precios muy interesantes
Le ayudaremos a subir la típica
cuesta de enero.
Visítenos sin compromiso en fábrica,
C. Pelat, o en nuestra exposición C.Nuho





Nos dirigimos a Vd. para exponer
t problema de una vecindad que se
e privada de muchos derechos ciu-
adanos.
Primero exponemos que se solici-
6 el asfaltado de la calle Galera y
u alineación, lo cual parecía que
e iba a solucionar, pero surgió el
-nprevisto de que en el comienzo de
1 calle existe un inmueble que ame-
aza ruinas, por lo cual se pidió que
icho inmueble fuese reconstruido o
erribado, cediendo el terreno nece-
ario para poder.adecentar la calle.
o queremos perjudicar a nadie,
ero es un peligro para los que for-
osamente tenemos que pasar por
elante.
El Ayuntamiento nos escuchó y
revias las diligencias que en este
;entido haya que tomar, acordó
 com-
)rar
 dicho inmueble inhabitable, por
a cantidad de 300.000,— pesetas, así
:omo el asfaltado. (Usted puede
Imaginarse lo que puede ser). De tal
Forma esta vecindad no se vería pri-
rada del abastencimiento de butano,
.ecogida de basuras y otros servi-
:ios.
Pero parece que no podemos en-
'endernos y todos nos metemos don-
e no nos llaman. Unos señores del-
artido Socialista de Felanitx (el
ual nos merece todos nuestros res-
petos), que a nuestro juicio no me-
recen llamarse socialistas, una vez
que el dueño de la casa estaba con-
forme, no debieron nunca oponerse
a dicho acuerdo, diciendo que el in-
mueble que está en ruinas es un mo-
nwnento. Y eso no es todo, pues sa-
bemos que querían comprarlo ellos
y arreglarlo sin retirarse, sólo para
fastidiar. Estos señores, que sabe-
mos de sobras quienes son, no se
conformaron y mandaron una o va-
rias cartas al Gobierno Civil y lo ex-
pusieron de tal forma que les con-
vencieron.
Pedimos disculpas al Consistorio
ya que creíamos que no nos escu-
chaba, ji"ero hemos visto que los cul-
pables son personas ajenas a él.
¿Cómo queremos que todo vaya
bien si cuando se solicita una mejo-
ra siempre hay oposición?
Ustedes juzguen lo que quieran,
ahí está la verdad.
Vecinos de la calle Galera:
Miguel Zamora, Nadal Roig, Anto-
nia Lobo, Isabel López, Emilio Man-
chón, María Monserrat, Coloma
Mas, etc., hasta 35 firmas con el co-
rrespondiente número de D.N.I.
PROBLEMES DE TRAFIC
Senyor
 Director des Setmanari
«FELANITX»:
Li agrairia que publicAs aquesta
carta referent a problemes de trà-
fic i aparcament
 perquè ja me te-
nen ben embullat. Es meu cas es es
sigiient:
Fa dues o tres setmanes vaig re-
querir s'atenció d'un municipal, de-
manant-li per favor que fes retirar
un cotxe que estava aparcat a menys
de dos metres des cantó i que m'im-
pedia entrar pes portal de ca meya.
(Se dóna sa
 circumstància que pre-
cisament feia un parell de dies que
m'havien fet llevar es meu, que es-
tava a s'altra part de carrer i a més
de cinc metres des mateix cantó).
Idél es municipal me va respondre
amb vaguetats; com es ara que ells
se guiaven pe's sentit comú, que es
codi de circulació el tenien que in-
terpretar segons ses circumstàncies
i altres raons tan foradades com
aquestes. Això que vos he contat no-
mes es una mostra i no té massa
importància; però lo bo ve ara.
Resulta que avui de matí quan
arib a ca meya veig que hi ha cot-
xes aparcats a cada banda de car-
rer. Mir sa senyal que indica quina
es sa part correcte i aparc es meu
cotxe allà
 on toca, amb es resultat
que va quedar quasi a la par d'un
altre que estava a s'altra banda, es
a dir, mal aparcat segons sa senyal
indicadora. Idó ¿Que vos pensau que
me va dir un municipal? Idõ ni Inés
ni menys que fes es favor de retirar
es meu cotxe perquè sa circulació
quedava tallada.
I ara jo dic: ¿Que hem de fer amb
ses senyals de tràfic? I me ve a sa
memória es xiste d'aquell que venia
de robar olives i l'agafaren i que
mentres complia so condemna que li
imposaren no feia altre cosa més
que riure. Li demanaren per que
reia tant i va contestar: perquè dar-
rera jo en ve un que ha robat me-
lons.
Si ho heu entes ja sabreu lo que
hem de fer i aquell a qui li toqui
s'estop de Ca'n Moix està arreglat.
Un conductor
VENDO PISO 3°. a estrenar.
Entrega inme(liata.
Informes: Tel. 580652.
SE VENDE PORCION DE TERRE-
NO en Bini farda, unos 8.00') m2.
cerca castillo Santueri: A 30 m.
carretera asfaltada, ooh. frutales y
buena panorámica.
Informes: 'rel. 580776
TENGO CASA DE CAMPO para
alquilar con luz.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
- 
Se vende solar en Porto-Colom
Urbanización Ca's Corso - LAFE
1000 m. c.	 Facilidades de pago
Informes en Felanitx, Tel. 580946
en Palma,	 Tel. 463925
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Da. Antonia Barceló Bordoy
Vda. de Mas
que falleció en Felanitx el día 23 de enero de 1982, a los 64 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Su afligida hija Francisca; hijo político Pedro Bonnín
 Rige: nietos Margarita y Antonio;
ahijado, hermanos, hermanos políticos y demás familiares, al participar a sus amistades tan
sensible pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones por lo cual les quedarán
sumamente agradecidos.
Casa mortuoria: C. Roca boira, 22 (Ca'n Pancuit)
FELANITX
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— En SELVA el FELANITX que
realizó una espléndida primera par-
te volvió a dar satisfacción a sus
seguidores. Un FELANITX que se
crece ante un cúmulo de adversida-
des.
— Los veinte minutos primeros el
FELANITX sólo era comparable al
Madrid de los mejores tiempos. Y
encima iba de blanco.
- TAULER sorprendió con un
planteamiento totalmente ofensivo
que dio sus frutos. Lo dicho: ¡La
mejor defensa es un buen ataque!
— Sensacional partido de VALEN-
TIN, NADAL, GARCIA, PEREGRIN
y ZAMORANO, éste no dando nin-
guna por perdida. Martín RIAL tam-
bién tuvo que ver mucho con el éxi-
to final pues su labor sacrificada
lije importante de cara al resultado
final. Ah!, y nos olvidábamos de
VARGAS, que estuvo colosal en la
segunda parte. Desde ahora lo re-
cordaremos corno el «TIGRE DE
SELVA».
— En 2.° regional diremos que el
CA'S CONCOS estrenaba entrenador
en la matinal del domingo en SON
FERRIOL. En un disputado encuen-
tro el FERRIOLENSE consiguió
vencer a la S. D. CA'S CONCOS por
el corto tanteo de UN GOL a CERO.
— En 3." regional suerte desigual
para el S'HORTA y el FELANITX
ATCO. Los primeros aumentaron su
cuenta negativa al perder en su feu-
do por CERO a UNO frente al fuer-
te SON GOTLEU, en un partido en
que la figura fue el arbitre, abu-




gando a medio gas conseguía batir
al Sporting de SOLLER por la mí-
nima diferencia, DOS a UNO. Un
partido de pobre calidad, en el que
Ip.
 que importa es el resultado, que
sirve para mantener el LIDERATO
al filial del FELANITX. Un auto-gol
de los visitantes y un remate per-
fecto con la testa de COVAS bastó
para sentenciar este encuentro que
no causó grandes problemas a los
catléticos• que vieron perforadas
sus redes en los últimos segundos.
— Se confirmó la regla. Los JU-
VENILES que estrenaban técnico,
puesto que CREUS tras la «espan-
taá» que hizo al Ca's Concos dejan-
do vacante su puesto en el banqui-
llo, ha pasado a ser el «misten, ti-
tular de los chicos de «Ratill», se
destaparon a base de buen juego y
muchos goles. SEIS a CERO le me-
tieron al JUVENTUS, sorprendien-
do a propios y a extraños. Un resul-
tado que les dará dosis incalcula-
bles de moral para los próximos
compromisos, aumentando las espe-




el sábado vencer al CAMPOS por
TRES a UNO. Dos goles de Pirri.
Un partido de dominio total meren-
gue que no fructificó hasta en los
últimos minutos en que el marcador
se hallaba en un inquietante uno a
uno. Buena victoria que permite a
los jabatos de Porras Duarte man-
tenerse en la zona alta de la tabla.
— Los ALEVINES perdieron su
primer encuentro de la temporada
sobre el césped del Polideportivo de
Sa Pobla. Tuvo que ser la yerba que
frenase su victoriosa marcha. PO-
BLENSE DOS FELANITX UNO, gol
de ANTICH que conseguía su diana
número 25 en lo que va de liga. No
obstante sus aspiraciones de ascen-
so siguen intactas.
— En BASKET hubo también des-
igual fortuna para los equipos fela-
nitxers.
El sábado en «Sa Mola» las chi-
cas del JOAN CAPO conseguían ven-
cer holgadamente al A. P. J. por (52
a 43), mientras los mozalbetes su-
cumbían en la cancha del PERLAS
por (63 a 43).
— A principios de semana corría
un rumor callejero. El posible ficha-
je de PELES, ex-jugador del MA-
LLORCA, por el FELANITX. Un ju-
gador yugoslavo que maneja bien la
bimba, que causó baja porque ocu-
paba plaza de extranjero y había
que fichar al internacional argenti-
no BARRERA. La noticia no tiene
ningún fundamento, se trata de só-
lo eso, un rumor.
— Y mañana a las 3 y pico de la
tarde llega el ATCO. CIUTADELLA,
un rival de menos peso que la an-
terior temporada, pero que induda-
blemente creará problemas al FELA-
NITX, que en casa no está a la mis-
ma altura que en sus salidas. De
todas formas confío en que el mal
fario que pesa sobre «Es Torrentó»
se esfume y les podamos contar una
buena victoria.
MAIKEL
VENDO Mercedes 220 Diessel. Per-
fecto estado. Radio-cassete. JULIA
Automóviles. P.° Ramón Llull.12
Lo mejor, que duda Cabe, fue el
resultado final que permite a los
Atléticos seguir mandando en la ta-
bla. Ayer no dejaron como es cos-
tumbtie, ese buen sabor de boca a
los aficionados, pocos, que presen-
ciaron este encuentro. Menos mal
que los puntos se quedaron en ca-
sa.
A las órdenes de Eco. Carmona,
—es un decir, pues se equivocó mu-
chas veces por su manía de seguir
el juego de lejos, dejó sin sancio-
nar un claro derribo a Covas en el
área del Sóller y estuvo muy poco
autoritario—, jugaron por los Atlé-
ticos: Santy, Eloy, Méndez, Caria,
Mesquida, Adrover (Juanito), Co-
vas, Román, Vacas, Guiscafré (Fe-
El buen sabor que nos habían de-
jado en partido matinal nuestros
alevines, —que empataron a 2 tan-
tos con el La Salle—, se desvaneció
en el encuentro que disputó nues-
tro equipo titular con el Son Got-
leu, en el que se esfumaron los últi-
mos dos puntos en juego. Los dos
primeros se los facilitamos al Son
Gotleu en su propia casa y los dos
restantes se los ha servido el árbi-
tro en bandeja de plata.
El partido fue malo y de una gran
agresividad y en él lo que menos se
vio fue fútbol, colaborando a que
así fuera la pésima actuación del
árbitro, equívoca, falta de autori-
dad y causa de repetidas broncas
por parte del público. Esta labor ar-
bitral no solo nos perjudicó en el
Jipe) y Fernández.
El primer gol local, fue debid n
a un centro de Vacas que un defer
sa introdujo en su puerta a les 3
minutos. El 2-0 lo marcó Covas d
cabeza al rematar un córner bota
do por Guiscafré. A los 92 minuto
el Sóller, gracias a una falta y a lz
defensa local, que permitió a Vis(
rematar a la red desde el área pe
queña, lograba el 2-1. Era la tercer2
vez que remataban a puerta.
Esperemos que mañana en Sor
Goileu se consiga algo positivo y st.
pueda seguir al frente de la tablz
clasificatoria. Ojalá que podamw
narrar un nuevo triunfo.
J.J.
encuentro sino que dejó a nuestrc
equipo diezmado con la expulsión
de S. Dalmau y las lesiones de M.
B. Binimelis. Si a esto añadimos el
arresto que sufre Alabarce, no es di-
fícil pensar en una nueva derrota
frente al Búger.
Un penalti del Son Gotleu fue ca-
lificado por el árbitro como falta
indirecta, con lo cual nos escamoteó
una oportunidad de empate. No obs-
tante no podemos dedicar ningún
elogio a nuestro equipo pues se mos-
tró como un conjunto totalmente
falto de personalidad.
Mal hemos empezado esta segun-
da vuelta para quedar en una clasi-
ficación honrosa en la general.
J. B.
C.F. Silorta, O - Son Gotleu, 1
Nadal Barceló Binknelis
«Vibrados Felanitx»
Comunica a sus . clientes y público en ge-
neral el traslado de su fábrica a
SON COLOM
Teléfono, 581911
